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In the 20th century， the city entered the era of rapid development, with the
success in urban construction, our cities also paid the price for the expense of urban
ecological environment deterioration. Entering the 21st century, with the rapid
development of economy, the development of the city is even more fast, population is
highly concentrated, land resource is becoming more and more deficient, urban forests
are shrinking, and the city’s environment is still deteriorating. As a result, people start
to aware of the importance of ecological environment construction today. People
know that the good urban ecological environment is the foundation of human survival
and development of social economy, is also the fundamental guarantee for the
sustainable development of cities. Development of urban forestry, by the way of the
construction of urban forest to build the system of city ecological security, advocate
urban ecological civilization and achieve the sustainable development of cities, has
become the urgent request of era and people's strong desire. In our country, Shanghai
is now a coastal economic developed city and the financial center of China. Shanghai
faced very complicated forestry development problem. However, research for
Shanghai’s city forestry from the perspective of public resource management is still
very less yet, so use the research of forest resources management in Shanghai to
discuss the urban forestry sustainable development has a certain reference value, and
to other cities, especially in the coastal economic developed city will have important
reference. This paper studies the development of urban forestry management, and
focus on the specific management of forest resources in Shanghai as the research
subject. This article focuses on the development target of the global development
strategy, then discusses analyzing the characteristics of the present situation of forest
resources management in Shanghai, and discusses how to further reasonable
protection and utilization of forest resources in Shanghai, to achieve the optimal
allocation of public resources in the principles of economics.
Through study in this paper, highlight the core of the create ecological civilization city,
put forward suitable protection and utilization suggestions for urban forest resources
management.
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示：1990-2000 年期间，全球森林面积每年减少 830 万 hm2，而在 2000-2010 年
期间，这个数字减少到 520 万 hm2。虽然通过植树和森林恢复等可持续发展管理
可以尽量维持森林碳储量，但是 2005-2010 年期间全球森林碳汇依然平均每年减
少 5亿吨左右。过去10年中，被转作它用或因自然原因灭失的森林每年约有1300
































进程，在 2000 年，世界城市人口已经达到 28.45 亿，占世界总人口 60 亿的 47.6%
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